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С каждым днём к новым двигателям предъявляются новые требова-
ния к техническим и экологическим характеристикам. Стоит отметить, 
что основная доля грузового и пассажирского транспорта работает на 
дизельном топливе. Крупные автопарки либо закупают новый транс-
порт, либо совершенствуют старый, меняя силовой агрегат, что в любом 
случае вынуждает искать новые пути решения существующих проблем. 
Одним из таких решений является дизельная топливная система 
Common Rail. В отличие от классической системы впрыска, её основными 
особенностями являются высокое рабочее давление, а также электронное 
управление впрыска топлива, что позволяет на порядок увеличить мощ-
ность транспортного средства, при этом значительно уменьшить расход 
топлива и объём выхлопа вредных веществ в атмосферу. Так количество 
выбросов сажи и NOX снижается на 30 %. По статистике сервисного центра 
«Турбомикрон» ремонт системы впрыска с насос-форсунками требуется 
чаще, чем Common Rail. Но не смотря на преимущества данной системы 
перед другими, эта более чувствительна к качеству используемого топлива, 
что в свою очередь снижает ее надежность. 
Каждое предприятие будет самостоятельно оценивать рациональность 
использования системы Common Rail, что в итоге приведёт к пересмотру 
целесообразности данной системы. Однако современное техническое раз-
витие говорит о возможности изменения устаревшей техники, а система 
Common Rail является одной из самых перспективных. 
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